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Abstract (Resumen de 100-150 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Year Project explains and develops an educational intervention proposal which 
aim is to improve the written expression in children suffering from Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD). In the first part, exclusively theoretical, the broader 
aspects of ADHD are explained as well as a guideline to support, specially, education 
professionals. The second part suggests a practical intervention proposal about writing 
children difficulties due to the scarcity of literature on this subject (specifically, 
communicational strategies such as the writing fine motor skill). The third part shows the 
proposal results. The last part presents a proposal improvement according to the results 
obtained.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); written expression; intervention; 
proposal; fine motor skill.  
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Abstract (Resumen de 100-150 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo de Fin de Grado expone y desarrolla una propuesta de intervención educativa 
con el fin de mejorar la expresión escrita del alumnado afectado por el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). La primera parte de este trabajo, 
exclusivamente teórica, explica las características generales de este trastorno así como 
una serie de pautas que apoyen, especialmente a los profesionales del ámbito educativo, 
al manejo del TDAH. La segunda parte presenta una propuesta didáctica de intervención 
en los problemas de escritura de los niños y niñas con este trastorno dada la escasez de 
trabajos al respecto (en concreto, estrategias comunicativas como la motricidad fina de la 
escritura). La tercera parte muestra los resultados de esta propuesta tras su puesta en 
práctica. Y la última parte presenta una propuesta de mejora en función de los resultados 
obtenidos.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH); expresión escrita; intervención; 
propuesta; motricidad fina. 
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